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1. Einleitung 
Aus dem Gesichtspunkt der Bemessung und der Betriebsi"igenschaften 
für Gleitlager ist der ·wichtigste Paral1lpter die zwischen den Gl(~itflächen sich 
entwickelnde Ölfilmdickc, deren F estlegung die Grundlage einer jeden Lager-
herechnung hildet. Das Ihnlichkeitsgesetz nämlich schreibt einen unmittel-
baren Zusammenhang z·wischen der SommerfeldzahL der Reibungszahl, der 
Öldurchflußzahl und der Ölfilmdicke yor. Die Betriehserfahrungen und die 
lahoratorischen 1\Iessungen nahezu eines Jahrhunderts beweisen, daß betriebs-
sichere Funktion, sowie entsprechende Ermüdungs- und Verschleiß-Lebens-
dauer nur dann zu erwarten ist, wenn clie Lagergleitflächen ständig yom un-
unterbrochenen Ölfilm getrennt sind, dessen Dicke nicht nn ter einen sicheren 
1\Iinimalwert sinken darf. Im Falle der ortsweisen lillterbreehung der Ölschich-
te kann wohl eine unerlauhte Üb erwärmung, Abnützung, yielleicht auch 
ein Fressen vorkommen. Diese Feststellung bezieht sich sowohl auf die sta-
tii3eh-, als aueh auf die zeityeränderlich belasteten Lager. 
Der hydrodynamische Druck im allgemeinen entsteht teils aus der Tan-
gentialbewegung (Keilwirlwng), teils aus der Normalbewegung (Verdrän-
gungswirkzl7lg) der Lagerflächen. Für diesen Fall ii3t die Reynoldssche Glei-
chung, mit den Bezeichnungen der Ahb. 1: 
o. (1) 
Das eine Teiiproblcm der zeitveränclcrlich belasteten Lager ist die Öl-
vcrdrängungswirkung. In diesem Spezialfall haben die Lagerflächen keine 
Tangentialgeschwindigkeit, dagegen die Dicke des Ölfilms vermindert sieh 
zufolge der Belastung, wodurch eine l'elatiye N urmalgeschwilldigkeit ent-
steht und ein hydrodynamischer Druck erzeugt wird. 
In der Praxis i3ind die Kolbenbolzen- und die Kreuzkopfbolzenlager der 
Kolhenmaschinen, sowohl die Gelenke der Mechanismen auf Grund der Öl-
verdrängung berechenbar, denn der aus der Keilwirkung entstehende hydro-
dynamische Druck 130 klein ist, daß er yernachlässigt werden kann. Die relativ 
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einfache Berechnungsmethode kann man auch zur Überschlagsberechnung der 
Kurbelwellenlager verwenden, denn die Vernachlässigung der Keilwirkung 
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W Winkelgeschwindigkeit der Welle 
wg = 2 :r/T erregende Kreisfrequenz 
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Die hydrodynamische Druckverteilung der zylindrischen Gelenke für 
eine symmetrische Ölverdrängung ist in Abb. 2 zu sehen. Bei der Einsetzung 
von U1 = 0, Uz = 0, 8 = ds/dt und V = dh/dt = -ljJ re cos er ergibt sich 
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die GI. (1) in Zylinderkoordinaten umschrieben: 
( 2) 
Die verwendeten Grenzbedingungen bei der Lösung der Differential-
gleichung (2) sind: p = 0 für er! = : 7[/2, bzw. z = : b/2, deren physikali-
sche Bedeutung darin liegt, daß der Anfangspunkt der Druckkurve in der 







Abb. 2. Symmetrische Ölverdrängung im zylindrischen Gleitlager 
Ebene senkrecht zur Belastung steht und auf der unbelasteten Seite des Lagers 
sich Kavitationsräume bilden. In der Praxis kann es vorkommen, daß der 
Lagerspalt nur teil",,-eise mit Öl aufgefüllt ist (er! < 7[/2), aber die Wirkung 
ist nur bei kleinen Exzentrizitäten bemerkbar. 
Die speziellen Lösungen unter den Bedingungen: 8 pl8 z = 0 (unendlich 
breite Lager), bzw. 8 pl8 er = 0 (unendlich schmale Lager) der GI. (2) haben nur 
theoretische Bedeutung. 
Die Druckfunktion unter der Voraussetzung von 8 p18::; = 0 ist nach 
GÜl\IBEL [1] (1925): 
poo = 61)E _ [ 1 _ 1], 
1jJ2 e (l-eCOS({)2 
(3) 
und die Belastungsfunktion ist in Form einer dimensionslosen Ähnlichkeits-
zahl auf Grund der Berechnungen von MEINERS [2] (1956) bzw. FULLER [3] 
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Tabelle I 
Berechnete Sn·Werte der 
bJd 0.1 0.2 0.3 
0.25 Hays 0.19 0.27 0.38 0.54 
Holland 0.20 0.26 0.35 0.48 
0.5 Hays 0.73 0.96 1.28 1.68 
Holland 0.72 0.91 1.24 1.68 
nIeincrs 0.72 0.91 1.26 1.70 
Hahn 0.82 l.l 1.48 1.95 
Someya 0.70 0.92 1.26 1.70 
0.75 Hays 1.50 1.89 2.45 3.:W 
Holland 1.53 1.92 2.55 3.35 
-----,-, 
1.0 Hays 2.35 2.95 3.82 4.9 
Holland 2.-12 3.0 3.98 5.1 
niciners 2.15 2.63 3.4 4A 
i" .. arner 2.0 2.55 3.19 4.4 
1.5 Hays ,1..0 4.9 6.1 7.7 
Holland 'Ll S.l 6.-1 8.1 
------.----
2.0 Holland 5.9 7.2 9.0 11.1 





Die OcvIRKsche Lösung [4] unter der Voraussetzung 8 pje rp = 0 ist: 
Sn (I c)5/2 --I r
b .2 
,cl I 
die in der angelsächsischen Literatur trotz ihres bedeutenden Fehlers stark 
verbreitet ist. 
HAHN [5] löste GI. (2) durch ein numerisches Rechenverfahren, aher nur 
für das Breitenverhältnis bjd = 0.5. Demgegenüber schrieb HOLLAl\'D [6] die 
Druckfunktion wie folgt vor: 
[ (
9- ) 2] P = c p= I - -; , 
dann bestimmte er den zu den angegebenen bjd zugehörigen c·W'ert aus der 
Kontinuitätsheclingung. 
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verschiedenen Autoren 
0.4 0.5 0.6 O.i 0.8 0.9 i 0.95 I 
- - __ 1 __ - _______ 
0.76 1.18 1.95 3.80 9.70 ·H.5 180 
0.65 0.98 1.58 2.80 6.20 20.5 61.0 
2.34 3.50 5.60 10.2 24.5 98 340 
2.30 3.43 5.60 9.80 19.5 60.0 180 
2.40 3.65 6.0 10.8 23.2 89.0 335 
2.80 4.15 6.6 11.8 ?" " _'J.'J 98.0 380 
2.45 3.8 6.1 11.2 25.2 102 404 
4.30 6.3 10.0 17.5 39 132 425 
4.70 7.0 10.8 17.6 33.5 98 272 
6.6 9 ') 14.0 24.0 50.0 160 490 
6.8 9.7 14.3 23.5 47.0 130 360 
6.1 8.5 12.5 20.5 40.0 132 435 
6.0 8.6 13.2 22.0 45.0 154 
--~---
10.? 14.0 22 32.5 62 185 530 
10.5 14.1 20.3 32.5 60 163 445 
14.0 18.2 25.2 38.0 69 185 510 
11.5 15.2 21.7 34 65 185 540 
HAYS [7] ersetzte die Druckfunktion mit einer Doppel-Fourier-Reihe, 
danach bestimmte er die Koeffizienten der Reihe mit Hilfe der Variations-
rechnung. 
MEINERS [8] nahm an, daß der Einfluß des Breitverhältnisses auf die 
Sommerfeldzahl ist so"wohl für die Ölverdrängung, als auch für die Tangential-
be·wegung derselbe, wodurch er die durch SASSENFELD-\VALTHER [9] bestimm-
ten Breitenfaktoren einfach übernahm und mit denen die auf bjd == sich 
beziehende GI. (4) multiplizierte, um die zum angegebenen bjd angehörige 
Sommerfeldzahl zu erhalten. 
SmIEYA [10] wählte für die Druckfunktion ebenfalls einen Doppel-
Fourier-Reihe und löste GI. (2) durch das Koeffizientenvergleichsverfahren, 
aber bloß für das Breitenverhältnis bjd = 0.5. 
Das Rechenverfahren von WAR:\'ER [11] ist dem Verfahren v-on [6] ähn-
lich, nur nahm er für die axiale Druckverteilung den hyperbolischen Cosinus 
anstatt der Parabel. Die Sn-Werte bestimmt durch diese Methode sind 
nur in der BOOKER'S [12] Veröffentlichung für das Breitenverhältnis bjd = 1 
zu finden. 
2 P('ri()(}jr'<! Polyteehlliea)1. X\}~. 
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Zu Vergleichszwecken wurden die Sn-Werte der verschiedenen Autoren, 
die zu den gleichen c und bld gehören, in Tabelle 1 zusammengefaßt. Man kann 
wohl annehmen, daß die numerische Methode von HAHl\" die genauesten Werte 
hervorbrachte und somit dieselbe als Ver gleichungs grundlage dienen können. 
Die Angaben von HAYS weisen mit der vorherigen eine sehr gute Übereinstim-
mung auf und auch die Annahme von MEINERS wurde dadurch bestätigt. Die 
Berechnungsergebnisse HOLLAND'S in den Bereichen c> 0.8 und bld< 1 
weichen wesentlich ab, was der sehr vereinfachten mathematischen Methode 
zuzuschreiben ist. 
Unter Betrachtnahme der Vorhergehenden benützten wir zu den weite-
ren Berechnungen im allgemeinen die Angaben von HAYS. Da in der Original-
arbeit von HAYS von Tabelle 1 abweichende bld-Werte zu finden sind, ·waren 
wir gezwungen graphische Interpolation zu benützen und deshalb haben wir zu 
Kontrollzwecken die Sn-Werte von MEIl\"ERS und von HOLLAl\"D für die Brei-
tenverhältnisse bld> 1 ebenfalls in Betracht gezogen. 
4. Die Bestimmung der Zapfenlage für periodische Kraftveränderung 
Für zeitveränderliche Belastung ist die Sommerfeldzahl: 
Sn (c, bld.) = P(t) 'j/!- ~. 
db 1] c 
(5) 
Durch Trennung der Veränderlichen und nach ausgeführter Integration 
der GI. (5) falls die Anfangsbedingungen bekannt sind - kann die Änderung 
C2 - el der relativen Exzentrizität in irgendeinem Zeitintervall tz-tl bestimmt 
werden. 
Wählt man die Kraftperiode zu 2:1" (Abb. 3), da ergibt sich zur Berech-
nung ein dimensionsloser Ausdruck. Wird die zur Schwingungsdauer T ge-
Abb. 3. Die Yeränd~rung der erregenden Sommerfeldzahl für eine Periode 
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hörige erregende Kreisfrequenz OJ g = 2 :rIT und die erregende Sommerfeld-
zahl: 
eingeführt, 'wird GI. (5), nach der Trennung der Veränderlichen, wie folgt sein: 
ut2 ~ J Sg d(OJg t) = J Sn (8, b/d) dE . ( 6) 
rotl Cl 
Die linke Seite der GI. (6) drückt die unter der in Abb. 3 aufgezeichneten 
Kurve befindliche Fläche - nach der physikalischen Auslegung den Impuls 
10 
O,Ir-------+------------~-------------V_4~h 
0,01 ,---,_-,-,-,-",-" ,,-,-1_-,---,---,---,--,-,--,-, ,-I _-'---'--'----'-'-~, I_.:...J 
0,002 0,01 0,1 2 1-(: 
Abb. 4. Bestimmte Integralwerte der Sommerfeldzahl 
2* 
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der Lagerbelastung in dimensionsloser Form 
intervall aus, also: 
.. 
I J' Sn (c, bld) clc. 
" 
JD !Ip JD )L 





binnen einem gewissen Zeit-
(7) 
o 
Abb. 5. Zusammenhang zwischen der Zapfenlage-Veränderung und dem Impuls für periodi-
sche Weehselbelastung 
Die Sommerfelclzahl kann durch graphische Methode integriert werden. 
In Abb. 4 sind die Integralwerte: 
e 
In f Sn (c, bjd)dc 
-':1 
angegeben, aus denen der Integralwert, der zu beliebigen Grenzen Cl und c2 
gehört, mit dem Zusammenhang: 
berechenbar ist. 
Im Falle der in Abb. 3 angegebenen periodischen Belastungsänderung 
bew-egt sich der Zapfen ebenfalls periodisch. Unter Wirkung des Impulses 11 
verändert sich die Zapfenlage gemäss Ahh. 5 von Cl auf C2' dann wird sit' durch 
den in entgegengesetzter Richtung 'wirkenden Impuls 12 von c3 auf c4 ver-
ändert. Wenn von dem Anfangsabschnitt der Zapfenschwingnng ahgesehen 
wird denn dies macht höchstens zwei Perioden aus - und die Untersuchun-
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gen auf die stationäre Strecke sich beschränken, müssen die Bedingungen 
c3 = -c2' bzw. c4 = - Cl erfüllt werden. Zur Berechnung stehen auf Grund 
der GI. (6) zwei Integralgleichungen mit den Impulsen I 1 und I 2 zur Verfügung. 
Diese sind analytisch unlösbar, denn eben die Integralgrenzen sind unbekannt. 
Für die Lösung wurde eine monographische :Methode benützt. Zu jedem 
festgehaltenen cl-Wert und zu den zu ihm mit den Schritten de gewählten 
15 10 5 
1.5 
5 It---r-- '\',:'r 
iO 
15 '------7'b-
0,5 1,5 2 J 
Abb. 6. ~omogramm für die Bestimmung Cl und E~ (b/d 0,25) 
Werten: 102 = Cl i Je wurden auf Grund der Angaben in Abb. 4 die Werte-
paare I l + I I 2 : und 11 - I I 2 I ausgerechnet. 
Die Ergcbnisse für die verschiedenen bJd Breitenverhältnisse sind in 
Ahb. 6-11 zu finden. 
Im Fallc cines symmctrischen Impulses (z. B. sinusartige Belastungs-
veränderung) ist die Berechnung wesentlich einfacher, denn die zu den I 1 = 
- I 2 = I o gehörigen Cl - 102 = Co maximalcn Exzentrizitätcn sind auch 
symmetrisch. Die Angaben auf den herechneten Zusammenhang: I o( co} für 
verschiedcne bld sind in Abh. 12 zu finden. HATS [7] bestimmte die zeitliche 
Verällderung der Exzentrizität für sinus artige Belastungen verschiedener 
Größe durch Programmierung auf eine digitale Rechenanlagc. Die sich daraus 
ergehenden maximalen Exzentrizitäten stimmen vollkommen mit den durch 
die Werte in Abb. 12 bestimmbaren Ergebnisscn des hier heschriebenen ein-
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b/d=Q51 
Abb. 7. Nomogramm für die Bestimmung 8 1 nnd e~ (b/d = 0,5) 
80 70 60 50 40 Jo 20 10 
1 b/d =0,751 
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Abb. 9. Nomogramm für die Bestimmung Cl und c2 (bjd 1) 
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Abb. 11. l\omogramm für die Bestimmung Cl und c2 (bid 2) 
5. Die Grenzen der Verwendung für oszillierende und sich drehende 
wechselhelastete Lager 
Schon aus der Arheit von :JIElI'iERS [8] stellte es sich heraus. daß in 
pendelnden Lagern VOll der Keilwirkung ein ganz geringer hydrodynamischer 
Druck entsteht. GUPTA und PHELA:X [13], indem sie die Pendelbe'wegung mit 
Wechselhelastung variierten, herechneten die Zapfenhahn mit einem numeri-
schen Recheln-erfahren und stellten fest, daß die tangential oszillierende Be-
wegung keinen Einfluß auf die maximale Exzentrizität hat. 
Aher nicht nur die oszillierenden. sondern in besonderen Fällen aueh die 
sich drehenden ·wechselbelasteten Lager können auf Grund der schon klar-
gelegten Ölverclrängungswirkung berechnet werden. BeweishaI' ist, daß wenn 
die die Keilwirkung beeinflussende effektive \Vinkelgescb·wincligkeit (!Je 
0.5 cogist, der Fehler der relativen Exzentrizität < 3%,bzw. wenn I))c wg • 
dann der Fehler < 8°/,) ist. 
Als Beispiel geben wir hekannt die Verwendung des Reehenverfahrens 
heim Kolbenholzenlager des Dieselmotors Typ 6LD315 der Lang Masehinen-
fahrik (Budapest). Die Hauptahmessungen des Lagers sind: d = b = 185 mm, 
1j) = 0.5 . 10 -3. Die Viskosität hei Betriehstemperatur: 17 = 34.4 . 10-ö 
kpsec/em2• Die erregende Kreisfrequenz: I))g = 26.2 sec -1. 
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ID 
01~L-____ ~ ________________________ ~ 
0, 0,,1 0,,2 0,,3 0,4 0,5 :)6 0, 7 0,8 0,9 1,O:!: [0 
Abb. 12. Zusammenhang dei' symmetrischen Impulses mit der maximalen relati,-en Exzentrizität 
An der Abb. 13 ist dic Veränderung dcr Belastung binnen einer Periode zu 
schen. Um die crregende Sommerfeldzahl aus der Belastung zur erhalten. muß 
die mit dem Faktor lp2/db 1] W g = 8.6 . 10 -$ multipliziert -werden. Die positive 
und negativc Impuls, berechnet aus der unter der Belastungskuryc bcfindli-
chen Fläche: 11 = 5.1 und I~ = -1.15. Zu den Wertcn 11 ! 12 i = 6.25 
und 11 ! 12 ! = 3.95 können die maximale (c'l = 0.(0) und die winimale 
(c 1 = - 0.11) relatiye Exzentrizitäten aus dcm Bild 9 gcnommen ·wcnlcn. Am 
Bild 13 ist es sichtbar, daß Cz hei der Kurbelstellung wt = 2820 und Cl bei 
wt = 435c sich ergibt. Beliebig ausgehend yon diesen zwei Punkten und aus-
rechnend die Teilimpulse, die zu den ! lwt breiten Streifen unter der Belas-
tungskuryc gehören, die Veränderung der Exzentrizität kann mit Hilfe der 
GI. (8) und der Abb. 4 für die ganze Periode aufgezeichnet werden (Abb. 13b). 
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Abb. 13. Veränderung der Belastung und der relativen Exzentrizität für eine Periode beim 
~ Kolbenb~lzenlager eines Dieselmotors 
Wenn ,.,,-ir die relativen Exzentrizitäten, die zu den verschiedenen PleuelsteI-
lungen gehören, in Polardiagramm darstellen. erhalten ,.,,-ir die Bahn des 
Zapfens innerhalb des Lagers (l3c). 
6. Zusammenfassung 
Die minimale (cl) und die maximale relative Exzentrizität (c2) der perio-
disch wechselbelasteten Lager - falls das Verhältnis zwischen der effektiven 
Winkelgeschwindigkeit und der erregenden Kreisfrequenz: (!)e!(!)g 0.5 ist -
ist auf Grund der Ölverdrängungstheorie berechenbar. Zwei Integralgleichun-
gen können aufgeschrieben werden unter der Bedingung, daß das bestimmte 
Integral der Sommerfeldzahl nach C mit dem dimensionslosen Impuls gleich 
sein muß. Zur Lösung wurde ein nomographisches Verfahren benützt. Für 
den symmetrischen Impuls bestimmte Cmax-Werte stimmen gut mit den Er-
gebnissen von HAYS überein, die durch numerische Methode und mit Hilfe 
des Rechenmaschinenprogramms gev,rQnnen wurden. 
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